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1. LEGISLACIÓ ESPECIFICA DEL DRET D'ASSOCIACIÓ 
La Constitució de 1869, durant el Sexenni democràtic (1868-1874), a 
l'article dissetè, reconeix el dret d'associació per primer cop en la història de 
l'Estat. 
«Art. 17. Tampoco podrà ser privado ningún espanol: 
Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones ya de palabra ya 
por escrito, valiéndose de la imprenta ó de otro procedimiento semejante. 
Del derecho de reunirse pacíficamente. 
Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no 
sean contrarios a la moral pública.» 
El text constitucional reconeix el dret d'associació amb l'exclusió de 
totes les associacions que, amb les seves activitats, atemptin contra la 
seguretat de l'Estat. 
La primera llei que regula aquest dret és aprovada el 30 de juny de 1887 
i es publica a la Gaceta de Madrid del 12 de juliol de 1887. Es reconeix el 
dret d'associació sempre que els associats no tinguin per objectiu el lucre 
personal o col·lectiu. 
De la mateixa manera, s'estableixen un seguit de requisits indispensa-
bles per fundar una associació.' Quan un grup de persones decideix associar-
se per assolir un objectiu comú cal comunicar-ho al Govern Civil de la 
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província, vuit dies abans de la constitució, incloent-hi les dades següents: 
domicili social, denominació de l'entitat, objectius, recursos amb què comp-
ten per afrontar les despeses i què cal fer dels fons socials en cas de 
dissolució. Tota aquesta informació, bona part de la qual quedava reflectida 
en l'acta fundacional, havia d'anar acompanyada de dos exemplars dels 
estatuts que regirien el funcionament de l'entitat. Una còpia dels estatuts 
havia de ser retornada als fundadors, la qual cosa els proporcionava la 
legitimitat necessària per constituir l'associació. 
El governador civil, per la seva banda, tenia l'obligació de crear un 
registre d'associacions de tot l'àmbit provincial. Aquesta disposició, en 
primer lloc, comportava la gènesi i el desenvolupament posterior de la Sèrie 
dels Expedients d'Associacions, i, en darrer terme, explicava els diferents 
tipus documentals que contenia cada expedient. 
Les reunions generals ordinàries que acostumaven a celebrar les 
associacions amb caràcter anual havien de comunicar-se a l'autoritat gover-
nativa amb un mínim de vint-i-quatre hores d'antelació, especificant el dia, 
el lloc i l'hora. Igualment havia de notificar-se el nom de les persones que 
desenvolupessin càrrecs dins una associació. 
Les associacions també estaven obligades aportar un registre d'associ-
ats, que també havia de ser presentat al Govern Civil, en el qual s'especifi-
cava: nom, cognoms, professió, càrrec dins l'associació i domicili de 
l'associat. A més a més, les associacions portaven un llibre de comptabilitat 
on calia anotar totes les operacions. En acabar l'any, en el moment de tancar 
l'exercici, les associacions havien de presentar el balanç a l'autoritat gover-
nativa. La Llei incloïa la possibilitat de multar una entitat en cas de no 
complir amb aquest deure. Les associacions de socors mutus o de beneficèn-
cia, que tenen una presència molt important en la sèrie documental, havien 
de presentar el balanç semestralment, en comptes d'anualment. D'altra 
banda, el Govern Civil es reservava el dret d'intervenir i controlar d'una 
forma directa l'activitat d'una associació. Finalment, pel que fa a la dissolució 
d'una associació, l'autoritat judicial és l'únic organisme competent per 
efectuar-la, a banda dels propis socis. 
La Llei d'associacions de 1887 és el marc legal sota el qual duran a 
terme les activitats bona part de les associacions que integren la sèrie, ja que 
la majoria de les entitats són anteriors a la Guerra Civil espanyola. La Llei 
de 1887 mantindrà la seva vigència fins l'any 1964. Tanmateix, el règim 
franquista necessitava retallar el marge de llibertat de la norma originària. 
L'eina per controlar d'una manera més efectiva la societat civil serà el Decret 
de 25 de gener de 1941, en el qual es faculta els governadors civils per fer 
neteja de totes aquelles associacions que se suposin extingides i per procedir 
a l'eliminació de la seva documentació. En el cas del registre d'associacions 
del Govern Civil de Tarragona, aquesta resolució, en molts casos, no va ser 
aplicada. D'altra banda, en aquest mateix Decret, també s'estableix que els 
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governadors civils havien d'elaborar un informe de cada associació existent 
0 de nova creació i elevar-lo al Ministeri de Governació per a la seva 
corresponent legalització. Totes les associacions existents prèvies al Decret 
havien de presentar a l'autoritat governativa la documentació següent: dos 
exemplars dels estatuts, membres que integraven els òrgans de govern, llista 
d'associats, inventari de béns i el darrer balanç aprovat. Totes les associaci-
ons que no arribaven a presentar aquesta documentació eren considerades 
extingides. 
El règim franquista considera que les associacions són un instrument 
que forma part de l'estructura de l'Estat, alhora que contribueixen a vertebrar 
el règim connectant la societat civil amb els òrgans de govern. La capacitat 
demagògica i de control es concreta encara més quan la Llei només autoritza 
l'existència d'una associació si està d'acord amb els principis que inspiren el 
Movimiento Nacional. 
Una de les novetats més importants que introdueix la Llei de 24 de 
desembre de 1964, encara vigent, fa referència a tots els aspectes que han de 
regular i han de contenir els estatuts d'una associació: denominació, objec-
tius, domicili, àmbit territorial, òrgans directius i forma d'administració, 
procediment d'admissió i pèrdua de la condició de soci, drets i deures dels 
socis, patrimoni fundacional, recursos econòmics i límits pressupostaris i ús 
que cal fer del patrimoni. 
La gènesi d'una associació és possible mitjançant l'acta de constitució, 
amb la qual diverses persones acorden voluntàriament de treballar per un 
objectiu comtí. 
La Llei de 1964 introdueix una novetat, pel que fa a la categorització 
d'una associació, la que s'anomena d'utilitat pública. Les associacions 
considerades d'utilitat pública són les que tenen objectius assistencials, 
educatius, culturals, esportius i les que persegueixen, d'una forma general, 
el bé comú. Unes característiques prou generals que permeten a una associ-
ació obtenir subvencions, exempcions i privilegis econòmics, fiscals i 
administratius. Una entitat pot rebre aquest qualificatiu només quan el 
Ministeri de Governació ho proposi al Consell de Ministres. La declaració 
d'utilitat pública ha estat un procediment que ha tingut poca fortuna i que en 
l'actualitat està en desús. 
Les relacions externes entre associacions són marcades per la Llei. 
Només les d'utilitat pública podran constituir federacions després de l'auto-
rització del Consell de Ministres. Tampoc no serà possible pertànyer a una 
entitat d'àmbit internacional sense l'autorització del Consell de Ministres. 
Els governs civils provincials també comptaran amb un registre provin-
cial d'associacions que tindrà caràcter públic. I el Ministeri de Governació 
comptarà amb un registre nacional d'associacions amb el mateix caràcter. 
EI règim de govern d'una associació és determinat pels seus estatuts i 
pels acords adoptats en les assemblees generals o bé per part dels òrgans 
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directius. L'òrgan suprem d'una associació és l'assemblea general, la qual 
prendrà els acords per majoria. La seva convocatòria serà marcada pels 
estatuts i caldrà comunicar-la amb setanta-dues hores d'anticipació a l'auto-
ritat governativa. 
La Llei de 1964 reconeix la realització d'assemblees generals extraor-
dinàries que poden ser convocades en aquelles ocasions en què ho marquin 
els estatuts. La renovació o modificació dels estatuts es considera un motiu 
per a la convocatòria d'una assemblea general extraordinària. 
Amb aquesta Llei queden derogades la llei de 30 de juny de 1887 i el 
Decret de 25 de gener de 1941, i també totes les disposicions que s'oposin a 
la Llei de 1964. 
2. CONSIDERACIONS GENERALS I TRACTAMENT 
ARXIVÍSTIC 
El 20 de març de 1991 fou transferit a l'Arxiu Històric de Tarragona el 
fons documental del Govern Civil de la província. Aquest fons es compon 
de 2.516 unitats d'instal.lació (volums, lligalls i capses) que ocupen un espai 
aproximat de 290 metres lineals de prestatgeria. Aquest fons pertany al 
període entre els anys 1862-1985. 
D'entre les diferents sèries documentals que configuren el fons del 
Govern Civil de Tarragona, la sèrie Expedients d'Associacions esdevé una 
de les més interessants per a la investigació de la història contemporània de 
les comarques tarragonines. L'esmentada seqüència documental recull 2.130 
expedients d'associacions de tot l'àmbit provincial, entre 1862 i 1980. 
Cada expedient aplega la documentació generada o rebuda pel Govern 
Civil de Tarragona en aplicació de la legislació que normativitza l'exercici 
del dret d'associació. Els tipus documentals que, amb més freqüència, hom 
pot trobar dins els expedients són les actes de constitució, els estatuts o els 
reglaments, i les llistes de socis i balanços. 
El catàleg elaborat per l'Arxiu Històric de Tarragona, en la redacció del 
qual s'ha comptat amb la col·laboració de Montserrat Pellejà i Elena 
Femàndez, es compon d'una fitxa descriptiva per a cada expedient amb 
indicació de les següents dades; nom de l'associació o entitat, data de 
fundació, localitat, comarca, activitat, tipus documentals més importants, 
dates extremes de l'expedient, nombre de documents i signatura topogràfica. 
Aquest instrument de descripció es complementa amb un índex crono-
lògic, un índex toponímic i un índex de matèries. La relació de les matèries 
o activitats emprades per classificar els diferents tipus d'associacions, és el 
resultat de l'estudi i l'adaptació de la taxonomia d'entitats del Dr. Pere Solà, 
publicada a Història de l'associacionisme català contemporani. Barcelona 
i les comarques de la demarcació. 
La riquesa d'informació històrica que conté cada expedient permet 
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l'anàlisi de la composició, l'estructuració i els objectius de cada associació 
o entitat. Per tant, esdevé una font documental bàsica que permet endinsar-
se en l'estudi de la història de l'associacionisme contemporani de les nostres 
comarques. 
3. ASSOCIACIONS DE LA CONCA DE BARBERÀ 
BARBERÀ DE LA CONCA 
Asociación de Propietarios del Termino 
Municipal de Bàrbara para la defensa y 
custodia de susfincas 
Data de fundació: 25 de maig de 1895 
Activitat: associació de propietaris de 
sòl 
defensa d'interessos veïnals 
Reglaments 




Hermandad "La Caricativa" 
Data de fundació: 9 de desembre de 
1903 
Activitat: socors mutus 
reglaments, balanç 




Sindicato Único de Trabajadores 
Data de fundació: 11 de desembre de 
1920 
Activitat: sindicat de classe . 
interessos materials 
estatuts 
Dates extremes de l'expedient: 1920 
Documents: 6 
Signatures: 396 
Hermandad "La Bienhechora" 
Data de fundació: 29 de maig de 1921 
Activitat: socors mutus 




Asociación de Aparceros y Jornaleres 
de Barberà 
Data de fundació: 15 d'octubre de 1927 
Activitat: interessos de classe 
sindicat de classe 
Reglaments 





Data de fundació: 15 de juny de 1931 
Activitat: centre polític 
Estatuts 




Joventut Catòlica Femenina Cultural 
Data de fundació: 10.01.1933 
Activitat: proselitisme catòlic 
moralització 
Estatuts 






Data de fundació: 16 de juliol de 1933 
Activitat: ateneus 
Estatuts 




Hermandad de San Isidro Labrador 
Data de fundació: 25 d'octubre de 1902 
Activitat: socors mutus 
Reglaments 




Sociedad Cooperativa Agrícola de 
Blancafort 
Data de fundació: 2 d'octubre de 1904 
Activitat: cooperatives de consum 
societats d'agricultors 
Reglaments, balanç 




Defensa Agrària de Blancafort 
Data de fundació: 15 de setembre de 
1904 
Activitat: associació de propietaris de 
sòl 
Reglaments 




Mútua de Propietarios 
Data de fundació: 20 de juliol de 1920 
Activitat: socors mutus 
associació de propietaris de sòl 
Estatuts 




Data de fundació: 06.01.1921 
Activitat: socors mutus 
Balanç, llista de socis 




Agrupación Republicana Federal 
Data de fundació: 3 de novembre de 
1930 
Activitat: centre republicà 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1930 
Documents 9 
Signatures: 989 
Agrupación Política de la Caixa Rural 
"Sindicat Agrícola" 
Data de fundació: 1 de gener de 1932 
Activitat: societats d'agricultors 
centre republicà 
Reglaments 




Data de fundació: 31 de maig de 1932 
Activitat: centre nacionalista 
Estatuts 




Sociedad de Cazadores de Blancafort 
Data de fundació: 4 de març de 1961 
Activitat: societats de caçadors 
Reglaments 






Data de fundació: 9 de febrer de 1924 
Activitat: societats d'agricultors 
interessos materials 
Estatuts 
Dates extremes de l'expedient: 1924 
Documents: 7 
Signatures: 67 
Centre Republicà Català 
Data de fundació: 11 d'agost de 1931 
Activitat: centre republicà 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1931 
Documents: 3 
Signatures: 1.396 
L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ 
Sociedad de Agricultores Jomaleros 
Data de fundació: 21 de gener de 1912 
Activitat: interessos materials 
societats d'agricultors 
Estatuts 
Dates extremes de l'expedient: 1910-1926 
Documents: 29 
Signatures: 2.057 
"La Santísima Trinidad" 
Data de fundació: 6 de febrer de 1913 
Activitat: beneficència més moralització 
Reglaments 




Data de fundació: 16 de març de 1918 
Activitat: centre nacionalista 
Estatuts 
Dates extremes de l'expedient: 1918 
Documents: 8 
Signatures: 767 
Centro Industrial y Sindicato Mercantil 








Unión Esportiva Espluga 
Data de fundació: 20 d'agost de 1929 
Activitat: centres esportius 
Estatuts 
Dates extremes de l'expedient: 1929-1930 
Documents: 12 
Signatures: 1.398 
Sociedad de Aguas Potables del Come-
llar de las Cent-Fonts 
Data de fundació: 10 de febrer de 1930 
Activitat: difícil classificació 
defensa d'interessos veïnals 
Reglaments, llista de socis 
Dates extremes de l'expedient: 1929-1950 
Documents: 45 
Signatures: 1.884 
Sindicato de Oficiós Varios 
Data de fundació: 27 de juny de 1931 
Activitat: sindicat de classe 
interessos materials 
Reglaments 




Ateneo Republicana Federal 
Data de fundació: 5 de juliol de 1931 
Activitat: centre republicà 
ateneus 
Reglaments 




Joventud Catòlica Femenina Cultural 
Data de fundació: 5 de setembre de 1931 
Activitat: proselitisme catòlic 
moralització 
Estatuts, balanç 




Sindicat Agrícola 'Agricultors Rabas-
saires" 
Data de fundació: 18 de novembre de 
1931 
Activitat: cooperatives de consum 
societats d'agricultors 
Estatuts 




Conferencia de Senoras de San Vicente 
de Paül 
Data de fundació: 10 de desembre de 
1931 
Activitat: beneficència més moralitza-
ció 
Reglaments 




Sociedad de Seguros Mutuos sobre la 
muerte o inutilización del ganado desti-
nada a trabajos agrícolas 
Data de fundació: 30 de setembre de 
1932 
Activitat: socors mutus 
Reglaments 




Data de fundació: 2 de novembre de 
1932 
Activitat: centre nacionalista moderat-
conservador 
centre polític de caire moderat-conser-
vador 
Reglaments 




Centro Republicana Radical 
Data de fundació: 24 de novembre de 
1982 
Activitat: centre republicà 
esbarjo 
Reglaments 




Hermandad de la Santísima Trinidad 
Data de fundació: 1 de juny de 1939 
Activitat: beneficència més moralitza-
ció 
Reglaments 









Estatuts, llista socis, balanç, inventari 




Club Recreativa Espluga 




Dates extremes de l'expedient: 1957 
Documents: 14 
Signatures: 1.944 
Sociedad de Cazadores Francolí 
Data de fundació: 16 de juny de 1964 
Activitat: societats de caçadors 
Reglaments 




Congregación y Hermandadde la Purí-
sima Sang re de Nuestro SeüorJesucris-
to 
Data de fundació: 6 de desembre de 
1876 
Activitat: prosselitisme catòlic 
socors mutus 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1888-1926 
Documents: 24 
Signatures: 1.558 
Sociedad Artesana Montblanquense 
Data de fundació: 6 d'agost de 1887 
Activitat: esbarjo 
teatre, cinema, espectacles públics 
Reglaments,, balanç, llista socis 




Càmara Agrícola de Montblanch y la 
Conca 
Data de fundació: 11 de gener de 1905 
Activitat: cambres agrícoles 
Reglaments 




Monte-pio del Pendon del Santísimo 
Sacramento 
Data de fundació: 23 de març de 1910 
Activitat: socors mutus 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1910-1932 
Documents; 31 
Signatures: 1.559 
Federación Agrícola de la Conca de 
Barberà 
Data de fundació: 2 de febrer de 1916 
Activitat: federacions 
Reglaments, balanç 













Hermandad la Unión 
(La Guàrdia dels Prats) 
Data de fundació: 15 de juliol de 1918 
Activitat: socors mutus 
Reglaments, balanç 




Sindicato Único de Trabajadores 
Data de fundació: 29 de desembre de 
1919 
Activitat: sindicat de classe 
Estatuts 





Data de fundació: 9 de juny de 1920 
Activitat: cooperatives de consum 
societats d'agricultors 
Estatuts 




Sindicato Benèfica de Asistencia Facul-
tativa Montblanquense 
Data de fundació: 1 de juliol de 1920 
Activitat: socors mutus 
beneficència 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1920 
Documents: 7 
Signatures: 1.071 
Joventut Nacionalista. FC Montblanquí 
-sección de deportes-
Data de fundació: 8 de desembre de 
1921 
Activitat: centre nacionalista 
societats d'agricultors 
Reglaments 




Centro de Lectura 








Atlètic Futbol Club 
Data de fundació: 1 de febrer de 1924 
Activitat: centres esportius 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1924 
Documents: 5 
Signatures: 72 
Asociación de Maestros del Partido de 
Montblanc 
Data de fundació: 8 de març de 1926 
Activitat: agrupació de professors 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1926 
Documents: 5 
Signatures: 625 
Sociedad Coral "El Pensamiento" 
Data de fundació: 22 de març de 1926 
Activitat: cultura musical 
Estatuts 




Cooperativa Popular "El Trabajo" 
Data de fundació: 1 d'agost de 1926 
Activitat; cooperatives de consum 
cooperatives de producció 
Reglaments 




Data de fundació: 13 d'agost de 1926 
Activitat: cultura musical 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1926 
Documents: 9 
Signatures: 956 
Hospital Municipal de Montblanc 








Data de fundació; 25 de març de 1930 
Activitat: centre polític 
Reglaments 




Data de fundació: 9 de juny de 1930 
Activitat; centre nacionalista 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1930-1931 
Documents: 9 
Signatures: 804 
Club Deportiu Montblanch 
Data de fundació; 4 de juliol de 1930 
Activitat: centres esportius 
Reglaments 




Agrupación de Forrajeros de Aragón y 
Catalana FO.A. CA 
Data de fundació; 12 d'octubre de 1930 
Activitat; interessos materials 
interessos professionals 
Reglaments 




Unión de Panaderos de Montblanch y 
su Partido 








Data de fundació: 21 d'abril de 1931 
Activitat: centre republicà 
Reglaments 






Data de fundació: 26 d'abril de 1931 
Activitat: centre republicà 
Reglaments 




Centro Republicano Federal 
(Rojals) 
Data de fundació: 15 de juny de 1931 
Activitat: centre republicà 
ateneus 
Estatuts 
Dates extremes de l'expedient: 1931 
Documents: 4 
Signatures: 750 
Síndicato de Oficiós Varios 
Data de fundació: 14 de juliol de 1931 
Activitat: sindicat de classe 
interessos materials 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1931 
Documents: 3 
Signatures: 1.334 
Sindicat Musical de Montblanc i Co-
marca 
Data de fundació: 2 de novembre de 
1931 
Activitat: interessos professionals 
sindicat de classe 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1931 -1932 
Documents: 19 
Signatures: 1.445 
Mútua de Propietaris del Partit de 
Montblanc 
Data de fundació: 9 de novembre de 
1931 
Activitat: associació de propietaris de 
sòl 
Reglaments, llista de socis 
Dates extremes de l'expedient: 1931 -1934 
Documents: 12 
Signatures: 481 
Conferència de la Mare de Déu de la 
Serra 
Data de fundació: 30 de novembre de 
1931 
Activitat: prosselitisme catòlic 
Estatuts 
Dates extremes de l'expedient: 1931 
Documents: 3 
Signatures: 1.405 
Bloque Obrero Campesino 
Data de fundació: 24 de desembre de 
1931 
Activitat: partits obrers 
Estatuts 
Dates extremes de l'expedient: 1931 
Documents: 3 
Signatures: 1.240 
Asociación de Aparceros y Jornaleros 
(Prenafeta) 
Data de fundació: 18 de gener de 1932 
Activitat: interessos professionals 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1932 
Documents: 7 
Signatures: 858 
Lliga Regionalista de Montblanch i Po-
bles Agregats 
Data de fundació: 18 de juny de 1932 
Activitat: centre nacionalista 
centre polític de caire 
moderat-conservador 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1932 
Documents: 5 
Signatures: 10 
Societat de Socors Mutus Monte-Piu del 
Pendó del Santíssim Sagrament 
Data de fundació: 30 de juny de 1932 
Activitat: socors mutus 
Reglaments 




Lliga Regionalista de Montblanc i Po-
bles Agregats 
Data de fundació: 3 de juliol de 1932 
Activitat: centre nacionalista 
centre polític de caire 
moderat-conservador 
Reglaments, llista de socis, balanç 




"Els Amics de l'Escola" 
Data de fundació: 4 de juliol de 1932 
Activitat: promoció d'escoles 
Reglaments 




Data de fundació: 30 de juliol de 1932 
Activitat: centres esportius 
Reglaments, llista de socis 




Foment del Turisme i Iniciatives 
Data de fundació: 8 d'octubre de 1932 
Activitat: excursionista o turístic 
foment 
Estatuts 




Data de fundació: 10 d'octubre de 1932 
Activitat: difícil classificació 
Reglaments 





Data de fundació: 28 d'agost de 1933 
Activitat; esbarjo 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1933 
Documents: 5 
Signatures: 673 
Asociación de Esquerres 
Data de fundació: 24 de març de 1934 
Activitat: centre polític 
Estatuts 
Dates extremes de l'expedient: 1934 
Documents: 2 
Signatures: 1.281 
Societat "La Caçadora" 
Data de fundació: 10 d'abril de 1934 
Activitat: societats de caçadors 
Reglaments 








Dates extremes de l'expedient: 1934 
Documents: 5 
Signatures: 1.828 
Centre Republicà Autonomista 
Data de fundació: 22 d'abril de 1935 
Activitat: centre nacionalista 
centre republicà 
Reglaments 




Centro Unión Agrícola 
(L'Illa) 
Data de fundació: 26 d'abril de 1935 
Activitat: cooperatives de consum 
societats d'agricultors 
Reglaments 




Data de fundació: 5 de desembre de 
1935 
Activitat: centre polític 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1935 
Documents: 6 
Signatures: 1.774 
Sociedad de Socorros Mútuos "La Mont-
blanquense" 
Data de fundació: 13 de maig de 1939 
Activitat: socors mutus 
Reglaments 




ción de Montblanch 
Data de fundació: 15 de març de 1958 
Activitat: excursionista o turístic 
Reglaments 




Asociación de Vecinos San Pedro-Ar-
mengol 
(La Guàrdia dels Prats) 
Data de fundació: . . 
Activitat: defensa d'interessos veïnals 
Dates extremes de l'expedient: 1982 
Documents: 1 
Signatures: 2.113 
PILES DEL GAIÀ 
Hermandad de San Sebastiàn 
Data de fundació: 20 d'abril de 1919 
Activitat: socors mutus 
Reglaments 




Hermandad de San Antonio 
Data de fundació: 7 d'abril de 1895 
Activitat: socors mutus 
Reglaments 




Asociación de Propietarios del Termino 
Municipal de Pira 
Data de fundació: 9 de juny de 1901 
Activitat: associació de propietaris de 
sòl 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1901 
Documents: 6 
Signatures: 1.570 
Sociedad de Agricultores Rabassaires 
Data de fundació: 25 de novembre de 
1931 
Activitat: cooperatives de consum 
societats d'agricultors 
Estatuts 




Centro Republicana Federal 
Data de fundació: 5 de juny de 1931 
Activitat: centre republicà 
Reglaments 




Cooperativa Agrària de Pira 
Data de fundació: 22 de maig de 1934 
Activitat: cooperatives de consum 
esbarjo 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1934 
Documents: 7 
Signatures: 433 
ROCAFORT DE QUERALT 
Sociedad de Cazadores 
Data de fundació: 27 de desembre de 
1925 
Activitat: societats de caçadors 
Reglaments 




Hermandad Auxiliadora de San Anto-
nio Abat 
Data de fundació: 1 de novembre de 
1927 
Activitat: socors mutus 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1927-1932 
Documents: 5 
Signatures: 1.289 
SANTA COLOMA DE QUERALT 
Hermandad de Socorros Mutuos "La 
Protectora de los Enfermos" 
Data de fundació: 17 de juny de 1883 
Activitat: socors mutus 
Reglaments, balanç, llista socis 




Sociedad Cooperativa Obrera 
Data de fundació: 24 d'agost de 1901 
Activitat: cooperatives de consum 
societats d'agricultors 
Estatuts, balanç, llista de socis 




Centro Católico de Obreros. Herman-
dad del Centro Católico de Obreros -
Sección de Beneficiencia-
Data de fundació: 3 de maig de 1908 
Activitat: prosselitisme catòlic 
Reglaments, balanç 




"La Protectora de los Enfermos" 
Data de fundació: 26 de desembre de 
1911 
Activitat: socors mutus 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1911 -1939 
Documents: 8 
Signatures: 337 
Hermandad de Socorros Mutuos "La 
Fraternidad" 
Data de fundació: 10 de març de 1912 
Activitat: socors mutus 
Reglaments, balanç, llista socis 




"La Constància Colomina" 
Data de fundació: 19 de desembre de 
1919 
Activitat: cooperatives de consum 
Reglaments 





Data de fundació: 14 de juliol de 1923 
Activitat: centres esportius 
Reglaments 





Data de fundació: 31 de juliol de 1930 
Activitat: centres esportius 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1930 
Documents: 5 
Signatures:806 
AgrupacióndeAcreedores del Banco de 
Reus 
Data de fundació: 22 de gener de 1931 
Activitat: interessos materials 
financers 
Estatuts 
Dates extremes de l'expedient: 1931 
Documents: 4 
Signatures: 1.339 
Unión de Cerealistas 
Data de fundació: 19 de maig de 1982 
Activitat: societats d'agricultors 
interessos professionals 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1932 
Documents: 6 
Signatures: 149 
Club Deportivo Arenes 
Data de fundació: 15 d'abril de 1932 
Activitat: centres esportius 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1931 
Documents: 5 
Signatures: 247 
Congregació de Filles de Maria 
Data de fundació: 29 de gener de 1933 
Activitat: prosselitisme catòlic 
Estatuts, balanç 




Congregació de Sant Lluís Gonçaga 
Data de fundació: 15 d'abril de 1932 
Activitat: prosselitisme catòlic 
Estatuts 




Centre Democràtic Catalanista 
Data de fundació: 29 de gener de 1933 
Activitat: centre republicà 
centre nacionalista 
Estatuts 
Dates extremes de l'expedient: 1933-1934 
Documents: 12 
Signatures: 1.740 
Grup "El Camí" 
Data de fundació: 22 de febrer de 1933 
Activitat: prosselitisme catòlic 
ateneus 
Estatuts 




Asociación Mútua "Juan Segura" 
Data de fundació: 18 de desembre de 
1933 
Activitat: miítues escolars 
Estatuts 
Dates extremes de l'expedient: 1933 
Documents: 7 
Signatures: 70Im 
Sociedad Recreativa "Aurora Agríco-
la" 
Data de fundació: 22 de juliol 
Activitat: esbarjo 
Balanç 




Sociedad Alianza de Aguiló 
Data de fundació: 16 de febrer de 1940 
Activitat: esbarjo 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1940 
Documents: 4 
Signatures: 325 
Santa Perpètua de Gaià 
Germandat de Socorros Mútuos "La 
Providencia" 
Data de fundació: 4 de febrer de 1903 
Activitat: socors mutus 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1903 
Documents: 13 
Signatures: 1.546 
Sociedad Recreativa "La Amistad" 
(Pontils) 
Data de fundació: 12 d'octubre de 1932 
Activitat: esbarjo 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 192 
Documents: 5 
Signatures: 1.719 
"La Moderna Vallespinosa" 
(Vallespinosa) 
Data de fundació: 14 de juny de 1934 
Activitat: esbarjo 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1934 
Documents: 10 
Signatures: 1.824 
Sociedad hquierda Republicana 
(Valldeperes) 








Hermandad de San Cosme 
Data de fundació: 1 d'agost de 1888 
Activitat: socors mutus 
Estatuts, balanç, llista socis 
Dates extremes de l'expedient: 1888 
Documents: 7 
Signatures: 1.155 
Hermandad de San Gregorio 
Data de fundació: 3 de juny de 1890 
Activitat: socors mutus 
Reglaments, balanç 





Centre Republicà Autonomista de Sar-
real 
Data de fundació: 24 de juliol de 1915 
Activitat: centre republicà 
centre nacionalista 
Reglaments 




Data de fundació: 30 d'octubre de 1932 
Activitat: tradicionalisme, carlisme 
Estatuts 
Dates extremes de l'expedient: 1932 
Documents: 8 
Signatures: 37 
Joventud d'Esquerra Republicana 
Data de fundació: 3 d'abril de 1933 
Activitat: centre polític 
centre nacionalista 
Estatuts 
Dates extremes de l'expedient: 1933 
Documents: 9 
Signatures: 476 
Centre de Lliga Catalana 
Data de fundació: 14 de juny de 1933 
Activitat: centre polític de caire 
moderat-conservador 
Reglaments 




Centre Català Republicà d'Esquerres 
"El 14 d'abril" 
Data de fundació: 7 de juny de 1932 
Activitat: centre republicà 
Estatuts 





Hermandad de San Isidro Labrador 
Data de fundació: 10 d'abril de 1897 
Activitat: socors mutus 
Llista de socis 












Sociedad de Trabajadores Agrícolas 
Data de fundació: 2 de gener de 1925 
Activitat: cooperatives de producció 
societats d'agricultors 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1925 
Documents: 8 
Signatures: 961 
Centro Democràtico Republicana 
Data de fundació: 11 de maig de 1931 
Activitat: centre republicà 
Estatuts, balanç, llista socis 





Instituto de Cultura Parroquial 
Data de fundació: 5 de gener de 1932 
Activitat: prosselitisme catòlic 
teatre, cinema, espectacles públics 
Reglaments 




Esquerra Republicana Federal 
Data de fundació: 17 de setembre de 
1932 
Activitat: centre republicà 
Reglaments 




Sociedad de Cazadores Verge del Tallat 
Data de fundació: 15 de novembre de 
1957 
Activitat: societats de caçadors 
Reglaments 





Centro Republicana Federal 
Data de fundació: 6 de juny de 1931 
Activitat: centre republicà 
esbarjo 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1931 
Documents; 2 
Signatures: 1.342 
Sociedad Recreativa Cultural 




Dates extremes de l'expedient: 1931 
Documents: 5 
Signatures: 741 
Ateneo Recreatiu Vallclarense 




Dates extremes de l'expedient: 1935 
Documents: 7 
Signatures: 1.767 
VALLFOGONA DE RIUCORB 
"La Juventud Vallfogonina " 









Data de fundació: 31 de juliol de 1931 
Activitat: difícil classificació 
centre republicà 
Estatuts, balanç, llista socis 




VILANOVA DE PRADES 
Sociedad Auxiliadora Vilanovense 
Data de fundació: 25 de maig de 1924 
Activitat: socors mutus 
Reglaments 





Data de fundació: 1 d'octubre de 1925 
Activitat: socors mutus 
Reglaments 




Foment d'Esquerra Republicana de 
Catalunya 
Data de fundació: 10 de juny de 1931 
Activitat: centre republicà 
centre nacionalista 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1931 
Documents: 3 
Signatures: 1.373 
Foment d'Obres i Millores del Poble de 
Vilanova de Prades 
Data de fundació: 27 de març de 1934 
Activitat: difícil classificació 
foment 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1934 
Documents: 9 
Signatures: 493 
Asociación Juvenil "La Llena" 
Data de fundació: 10 de març de 1980 
Activitat: agrupació de joves 




Pia-Hermandad de la Virgen de Montgoy 
Data de fundació: 9 de desembre de 1904 
Activitat: socors mutus 
Reglaments 




Data de fundació: 27 d'abril de 1924 
Activitat: societats d'agricultors 
interessos materials 
Reglaments 
Dates extremes de l'expedient: 1924 
Documents: 12 
Signatures: 81 
Foment de Vilavert 
Data de fundació: 1 de maig de 1925 
Activitat: interessos materials 
Estatuts 




Data de fundació: 8 d'agost de 1931 
Activitat: esbarjo 
ateneus 




Sociedad de Socorros Mutuos "La So-
corredora" 
Data de fundació: 23 de febrer de 1891 
Activitat: socors mutus 
Reglaments 




Data de fundació: 24 d'abril de 1911 
Activitat: societats d'agricultors 
socors mutus 
Reglaments, balanç, llista socis 





Asociación de Defensa de la Propiedad 
Data de fundació: 16 de març de 1945 
Activitat: associació de propietaris de 
sòl 
Estatus, balanç 




Asociación de Amigos de Poblet 
Data de fundació: 16 de març de 1945 
Activitat: difusió cultural 
foment 
Estatuts 
Dates extremes de l'expedient: 1945 
Documents: 21 
Signatures: 1.221 
Asociación de Padres deAlumnos Escu-
ela Mixta Graduada 
Data de fundació: . . 
Activitat: associació de pares d'alumnes 







QUE BAJO LA ADVOCACIÓN 
DE 
S. PEDRÓ ARMENGOL 
SE HALLA ESTABLECIDA . 
EN 
GUARDIA DELS PRATS 
Reglamento 
para el buen règimeri y 




eii esla lilla de Sia. 
Coloia de Queralt el dia diez y 
siele de Marzo de mil nueiiecleo-
tos doce, y retorinado en reuiiiòo 
geaeral el dia i iel idos de Marzo 
clentoi 
IMPRENTA RECASENS 
MONTBLANCH t: 1918 
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Adherid a l'Esquerra Republicana de Catalunya 
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Heraianaaa «La Laritaliva» f 
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REGLAMENTO 
l'AI?A EL HlíGIMEN UE UA HERMANDAD DE 
LA 5ANTÍ5ÍMA TRINIDAD 
FUNDADA EN LA VII,I,A DE 
ESPLUGA DE FRANCOLÍ 
EN 24 DE ABRIL DE 1S77 
REFORMADO SU REGLAMENTO 
A P E T i a Ó N DE UNANIMIDAD DE HERMANOS 
EN 19 DE FEBRERO DÈ 1915 
TARRACiONA 
IMF'IÏENTA DE J(3SÉ PIJOAN 
MÍ.NUEÍ: NÚNKZ, 5 
1920 
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